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Rédaction
1 Recension de plus d’une vingtaine de parutions en CD de musique savante et de tradition
des  bardes  mugham et  ashugh  sanatï,  dont  certaines  assorties  de  livrets  à  caractère
scientifique.
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